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Teljesen uj díszletekkel
Idény bérlet 57-ik sz.
'  Hl-ikkía bérlet
Folyószám 60,
17-ik szám.
Kedden, 1887. November 29-én
MIKADO
Bohózatom japáni operette 2 szakaszban. Irta; W . S. Gilbert. Angolból fordította: Rákosi Jenő. Zenéjét szerzetté
Sullivan Árthur. (Karnagy Znojemszky. Rendező: Valentin)
Jumjum J — — — Halmainé.
Pittiszin j három testvér, Koko gyámleányai Ellinger Ilona. 
Pipba I — — ~~ Szilágyi Etel.
Kafcisha, előkelő hölgy — — Locsarekné.
Urak,hölgyek,iskolásleányok. Történik: Titipu városában Japánban.
A japáni Mikádó — —
Nankipu, vándor énekes 
Koko lord, legfőbb hóhér Titipuban 
Púba lord, legfőbb minden egyéb 
Pistass, egy előkelő lord —
Haday.
V alentin.
Dobó.
Rónaszéki,
Halmai.
Az uj jelmezek eredeti minták után Debreczenben Püspöki Imre főruhatáros felügyelete alatt készültek
A hajmunkák Martinyi Lajos színházi fodrász által készíttettek.__________  ,
Az uj díszleteket festették: Kocsi Lajos és Gyöngyösi Viktor, színházi feslők. ________
H e ly  á r a k :  Alsó- és közép-páholy 4  Irt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-töl 111. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és iinnep- 
napokon 30 kr.______________________     ,_____ _________________________
Kedvezményes-jegyek ma egész nap válthatók. _________________
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
y  A.z előadás kezdete T órakor,
Holnap, szerdán, Í887. november 30-án:
Énekes vígjáték 4 felvonásban.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
helyrajzi szám:
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
